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lEfl pea,A:erKor 3a cre4eFbe Ha coBpe-
I I x;:m':l8 i.:',.'.u#;-ff,'un,'t,
Aprvrajara na Peny6nura Mare4o-
rrja. ConpeueHL4or cBer Hat\lerHa norpe-
6a o4 naprnqilnllpaFbe Lt aKTilBHo yqe-
crBo Bo KoreKTrlBHure cl4creNllt sa 6e:-
6eAHocr ra o46pana. Taraara norpe6a or-
30pa HoBa A/N4eH3ilJa 3a 
'43HaofaFbe 
co-
l.!.BerH,4 pelxeHilJa Bo cl/cTeMoT Ha oA-
5:arara, Ho Bo r,rcro Bpevte ycfloByBa tz
co <ovnaru6rrHocr Bo o4Hoc Ha KoreK-
r,'Br,r,ire ct,tcreNlr,1 :a o[6para. Ycnoee-
rocra 3a <ovnarr6rrrocr la Apvrjara
-a Pe-y6n,t<a Maxe4orrja co Apyna-
re cipyrrypr Ha KofleKrrlBHara 6e:6eA-
-or u, olOpada e 1,1 noj4osnara oclo-
Ba / rpl4rr/Hara 3a ,13MeHa Ha crpyKry-
paTa l/ OTnolrnyBaFbe Ha npouecoT Ha
rpaHcQopvaqzjara.
Oa6para r 3aJ.rr,4-a ra reprroprjanruor
/'HTeTpl/reT l,'1 Ha He3ABt'lCHOCra Ha Peny-
5,rr<a MareAoHula, yrecraoro Bo Ko,reK-
-./B!ara cauroo46para Ha HATO, npr-
-:!ec BO Orepauh/Te Bo ueroKynHhoT
:-e.al !a MUCr.4l,.1 na OOH, Ha HATO u Ha
:" <e<O ''l 3aU]T|4TA Ha nOLxrlpOKl4Te LIHTe-
:::. --- De-/6.r<a Vane4orr,rja, e BCyLx-
-- 
- 
.'.':,r'a-a na Apvujara Ha Peny6ru-
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Tpa HCSOpN4A UVtja, A L MV'Ct4t/'Te HAABOp OA
rep/rop/lara Ha 3eN1jara, IpenopaK/re
Ha co]y3Hr4r-rKilre apt/t/1,1, KaKo il t4cKycTBd-
ra Ha coBeroAaBl/re rvMo;u Ha HATO r
6AX
lerepanuraOor ra APM KaKo e.!,t1HCTBe-
Ha crpaTeuc\d rov6rod. oraapysajrra
r,1 cBor,4Te 3aAart/ (e lpr4orece :a:
- eA,4HCrBeHo KoMaH4yBdFbe r.r noeQz-
KdcHo t-taF,/DaFbe, oD-a-./3alrja, <o-
opAl/Hau/ld, r,r3BpLUyBaF:e r KoHTpora
Ha loTtll/lHeTilTe eArllt/J;,l B0 l',11p, BO-
HpeAH/ O,4ryauAt4 npil /3BeiyBabe Ha
6op6eHr onepaq//;
- 3aJaKHyBaFbe Ha r/,raBHl/Te Qyr<urlr Ha
crpare[rlcKo paMH/L].lre (r,rarc<a, ara-
fl,,lTl,1qKa, KOOpAhHaTUBna r XOlrOOlla);
-: '.',':1,1/Te lz1 3ala9ilTe BO 3et/JaTa ,1 BO
-::-:r30, Crparerrjara :a og6paHa rr
:.'la nacoKuTe 3a cTpaTen4cKl,4Te tvl,,]-
,' 3CeHr,lre 3a.qaqt,4 Ha APM,6a:upajfua
-tr tCnCTBeHtlre pecypcl/, HayqeHL4Te
_,,,, ,1 MOXHOCTI,4.
,' {3KO CTO,I6 Ha CL4CTeV]OT la O46pa-
a [11] ra APM raro HajBrcoKo
-l -e,ro ra MO :a npalllaFba 3a Ap-
'. 
.-=, tr1 correAa norpe6rre oA npec-
- 
.--,./pdFbe Bo cBotlTe peAoBl/ 1,1 co Llen
':-_--yBaFbe Ha ycTaBHaTa yrora, M/-
. .-= .'rpe3evteHLlTe o6epcrr u pa:eo1
-= -:3,/, OnepATr4BHl/ CI4lllA ll CIOCO1HO-
- 
, .: o46para ra sevjara, orrortHa co
-.-:aopvaqraja.
.-=::rrura6or Ha APM ce npefipyKry/-
:: :: e4tlHCTBeHA CTpaTet/CKa KOivlaHAa
3.ryf,aata Orxgsaagr* Sga
BO HACOKa HA 3r0neMyBaFbe Ha Cnoco6Ho-
t tvilE 1d.
- cTpaTerilcKo BoeHo nraHilpaFbe r aHa-
nt43a;
- 




- cne.qeFbe il oApxyBar-be Ha oneparuB-
HATA TOTOBHOCT HA AP[/;
- nnaH/paFbe Ha o6yKaTa Bo corracHocT
co craH,qap.ql4re Ha HATO;
- nnaHilpahbe Ha noTficTl4L{KaTa noA4prx-
Ka ,4
- 
ilHTerpilpaFbe Bo BoeHara flpyKTypa Ha
HATO.
Bo u:rorayearuero Ha HoBara opraHil3a-
4ncxo.SopuaqilcKa crpyKrypa Ha APM,
l-[JJ ru non:ysalue ,4cKycrBara il HayqeH/-





























-, -i ./0rlalHL'1Te BpCK/ FO XO-
: ,' repTl4Kana tl VIOXHOCT 3a
*.'rafd pa6ora Ha cpoAHl,4re
::*,.1CKr,1 eil,4l1t/t)/ Ao tuJ u MO;
-.:-E:.', ,,r iloeQl/KaceH nporoK 14 KoH-
-,:-. ra rHQopNlauHil;
-13-l:OCTdBHO BOCHO n,r1aHilpaFbe, Ila-
-,'pa-be-/3BeAyBaFbe-oueHyBaFbe Ha
: o'/KaTa/
- lreKCr46rireH nepcoHareH lvleHauMeHT;
- 
-oe$t4KacHd o6pa6orKa v g/c-tpt/6y lt4a
na pa3y3HaBalrKtl noAaToul,4;
- roe.qHocraBHo oopM/paFbe r noAforoB-
ra ha lpL4BpevreH7l cocTaBr4 (eArnrzur ra
3aAaqa, CnE, EEI Cv'nu za EY 6f 2U2)
3a 13BplllyBaFbe Ha vl71cl,'11,'1 Bo Peny6nr-
Ka MaKeAoHI4ja ta Ha.qBop oA Peny6nilKa
Maxe4oHrja.
TpaucQoprrraqr4jara (e npeAl43BilKa tl 3Ha-
\.rajH/ npoMeH/ BO CrpyKrypara Ha Ap-
M/jara npeKy HaN'laryBaFbe/ tpynl/paFbe /
DeopraHLl3r/paFbe Ha eailHl,1uLlTe BO LleTr4-
p r,4 ocHoBHl,l KaTetopl/1,1:
- 6op6eur,l cilrl Fa KoHBeHutloHa,'lH11 1,1
cneUHjanHl/ onepaUl/r);
- ct/t1t4 3a 6op6ena no!,4plllKa (orHeHa, uH-
xeHep/cKa, ilBO, AEXO, pa3y3HaBal-be,
3a[]TI,lTa Ha Cr'1rl/re ,4 eneflpoHcKo BO-
- cvrt/ 3a 60p6eHo-cepercHa no.0IplxKa
(cia6gveaFbe, oppxyBaFbe, rpaHcnopr,
ro-rcr/Ka il ilHopafipyKrypa);
nepcoHanHiloT MeHEUMeHT, HA OoyKaTa
14 Ha o6pa3oBaHl/ero, l\4o.u,epH t/BaLMja v,
pauroHan143auuja Ha nononHyBaFbero,
Ha onpeMyBaFbeTo H HA O.qpxyBaFbeTo
HA MTC;
- 
pa3Boj Ha nofoneMil oneparuBHl,'l cilnil il
cnoco6H0cTrl, KaKO H EOclHTHyBAI-be Ha
noroneMa ilHreponepa6HfiHocT, eOeK-
rr4BHocr il oneKcH6ilflHocr co HATO-
1Ant/fie v cojFHfiqKilTe apMill4;
- 
pa3Boj Ha coBpeMeHr4 oneparilBHt4 Cl,4rll4
il cnocooHocru 3a e$ilKacHa oE6PaHa
Ha cyBepeH}4reTor H TepnTopuJanHMor
,4HrerpHTer Ha PM, no.03pulKa Ha cilfll4-
re Ha MBP il Ha UilBl,{flHHTe Brarril npe-
Ky cr/creMoT 3a ynpaByBabe c0 Kp143l/;
- 6p:o pacnope4yBaFbe Ha curll Bo one-
- rpyn/paFbe Ha cr,'ltlTe 3a Bo3.qylxHa
noIIpL]]Ka, UBO ra Ha6rbyAyBal-be /
KOHrpona Ha Bo3.4yulHl,4oT npoclop;
- 
peAyuupaFbe Ha ,lHQpdcrpyKrypara u
Ha dpMl,4cK/re HeABrlXHOCTl4.
CYIXTII HCKtt n PUAOE14 B Kl4
Co rparcQopvtaurjdra Ha Apvliljara Ha
Peny6nrra Ma<egoruja KaKo pe3yrrar
Ha norpe6ure 3a creAeFbe Ha coBpeNle-
H"TE TEKOBI,,1 HA KOIEKTL4BHI,ITE CilCTENl'l
3a 6e36eAHocr ra og6paHa ce ocrBapyBa-
aT cyrxTr,lHcKr npt4Ao6/BKl/ KOI Ce meAd-
ar npeKy:
- 
pa:eoj Ha KaFalil4Terhre / cnocobHo-
crilTe 3a lloroflel\4a eo/KdcHocl, orHe-










- ,FdtPenrBdrcf -E -'a:.'':- -a Kl'( -a
pauHl4 AaneKy o.0, repilropl4jara Ha PM
npe,4BoAeHu oA HATO, oA OH H o.q Ey
'i, r43Be4yBahe Ha crleKrap Ha oilepa-
ur4r4 Bo cfloxeHu 6Op6enu:x KflIMaTCKO-
reorpascKfi ycnoBx t4 Ap. ;
- e6eKruBHa pa3y3HaBat,lKo-l43Bl4AyBaqKa
noAqpuKa Ha onepaqililTe;
- npeopyKryxpaFbe Ha nof!4crlrqKaTa
noA4puKa Ha 6op6eHHTe c:r1ilt4 n Ha
pacnopegeHt re KoHTfiHTeHTH BO Ml4C[1-
i4-e HaABop oA 3evllara;
fl..lre co tlt'gABttqyarr'v 6op6eru cpeg-
crBa, cpeACTBa 3a lt'1LlHa I KOfleKT[4B-
Ha HxE-3aulr/ra, noeohKacHtl BpcKl/,
l,4rr, noeAHocraBHo peqeHo - KUK ao
neLl]aAUCKl,lTe / aprhrepilcKl,lTe eoilHl,l-
t!/',
- 
pa3Boj, ro4ro-oBKa l/ Oaclope4,'lt/BocT
na oKony 50020 o4 6op6el'.rre c,4nv, ct/-
n!.re 3a 6op6eua I 60poeHo-cepBilcHa
nO!flpuKa Vt r't/BO Ha PaCnoPeAeHil
ct4rt/ 1a APM -aAeoP otr -ep,4roo[4jaTa
l- cocTaBor Ha onepa-
a ip\/tHt/ KdtaurTeTr4
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-orDU ro avfvfe Vt Ka-
' -: 
. 
-: :: relOcpe4Ha BO3AVXO-
.: :-,'TeTl,l;
-.'- .:*a ,1 nOeAHOCTaBHa nOttlCTl,,lt-{
-, -,-r Ka Ha 01fl,4re (rolrrnreHrr
M!4H (e Ce OCrBapfi npeKy npoqecor Ha
rpaHc$opvrauHja co l/N4nneMeHrarl/ja Ha
KpfiTepilyvtr4Te H Hopru/Te Bo corndcHocT
co nocTaBeHHTe fiaHAapAil. BO raa na-
coKa co opraHfi3auilcKo-oopMauHcKl4re
npoNleHil Bo ApMHjara (e goj4e 4o:
- 
HaMAnyBahbe Ha pacnoHoT Ha KhK so l-lll
Ha APM (norvanr<y e4NHt4Ur4 Ha BpcKa);
- rpynilpaFbe Ha 6op6eHilre eLHHt4ut4 Bo
e4Ha Mn6p;





- KOpeKU'4Ja Ha KpuTepilyMt4re 3a noc-
raByBaFbe Ha ABC cnopeA ycBoeHa-
ra GpyKrypa Koja Moxe Aa ce B7t4k1 BO
- BrpaLyBaFbe Ha pe3epBHl4Te cr4r1t4 o!\
KOI eo cocraBor Ha 3OK;
- 
BrpaAyBaFbe Ha BoeHr4Te arvtoyrdHTr/ oA
norl,4cTl,,1'.1K/Te 6araljoHr,l Bo cocTdBoT
ra BM|-{/6pfll-1;
- Aeo/HupaFbe Ha arrepHar/BHil Qop-
MAU'4CKr,1 vrecTa CO paooTHH Mecra 3A
ABCrI-l/TrtlQBrl-fl;
- 
yHl,4Ql,4u/paFbe Ha KpaTeHKUTe, Ha3L4Bt4-
Te ,1 eteNteHTrlTe Bo KHl,,]fl,4Te Ha oop-
NlAUhrl.
Oprarr:aqrcro-QopN4au/cKara fipytfly-
pa no 3dBplxyBaFbero Ha npoqecor Ha
rpaHcQoMauiljara (e oBosrvtoxr4 nocra-
ByBAFbe Ha nepcoHaroT u HenpeLreHo
yHaFpeAyBaFbe h pa3BilBaFbe B0 Kap/e-
paTa/ LBr,4xeFbe Ha nepcoHaroT no xopt4-
3oHrara t4 no BepTrKara Bo xL4epapx,4cKa-
Ta BOeHa nocTaBeHocT/ AocTl,4rHyBaFbe Ha
npoueHToT 3a rpaB/L{Ha 3acTdreHocT Ha
eTHL,lqKr4Te saeAHl,4Ut4, OpraHr43t4palbe Ha
KypceB/ 3a npoMeHa Ha BEC-r/.
YcneuHuor npoqec Ha rpaHCOopN4aUrja
Ha ApM/jara Ha Peny6r/Ka Maxe4orrja
e oApeAeH co Aeo/H/paFbe Hd np/opt4-
TeTh u Texr4lrHr,4 3aAaqr{ Bo TpaHcoop-
MauiljaTa Ko,4 rvtoxaT Aa ce Bl/1AaT Bo 1,43-
vreH/Te l,1 npl,4cnoco6yBaFbaTa Ha 3aKoH-
cKaTa rl HopvtaTHBHo-npaBHaTa ocHo-
Ba KaKo npeAyc/toB 3a rpaHC6epor Ha
Qyrrqrrre ,r 3a4aLir4re oA tUl Ha APM
Ha noTql,lHeTrlTe KONIaHOil V eE tl't4l.J.:l4t
rpaHcQep Ha ogroBopHocrure il oyHK-
Ur,fl,,lre oA l-Ul Ha APM Ha 3OK tl gpy-l4
llOTL]l,'1HeT[,4 KOlqaH.ql,,1 Vt eg,4l,lttJ/, nOrV-
CTI,1\]KA NOTTPIXKA HA TPdHCQOPMAUL4]AT'
t,l Ha OyHKr-g/oHr,lpaFbero Ha APlVl, AeQ/-
H/paFbe Ha crpyKrypara Ha pe3epBHl/-
re Cvtnv Ha APN4 r onpe4eryBdFbe Ha
crparerL4cKa pe3epBa Bo crpyKTypara
Ha APN4, noAroroBKa Ha AeKlap/paHta
O/lnvt 3a yL{eCTBO BO Ml4CyttA l,,1 np/AOHeC
Bo onepaurilre npeABoAeHl/ oA HATO,
op, U t/, on OOH / N4o4epH/lau/ja t,t




TparcQopuaqrjara KaKo npoqec e oApe-
AeHa co noTpe6/ vnpvtopt4TeTv, Ho l4cTa-
ra e l/ npeA/3Bl/K 3a onpeAenyBaFbe Ha
cyrxTl,4HCKoTo 1,1 HeonxoAHoTo. 713peKa-
ra Ha CrrlBeH P Koaej, ,,Cyururara He e
BO roa Ad Ce HanpaBaT np/opilTeT/ Bo
cBo]or pacnopeA, ryKy np/opilrerr4re Aa
ce pacnopeAa/" ecyurorr ja onpeaery-
BA HACOKATA l,4 HAL]'IHOT HA NP'ICTAFOT BO
rpollecor Ha rpaHcoopNlau/jara. onpe-
AereH/or r geQrHrpar Fpt4cran (e o6e-
36eA/ noLt/ryBaFbe Ha poKoBHara paM-
Ka, eo/KacHo BoAeFbe Ha npoqecoT ,1(e LaAe BVLIABI pe3yrrdl/ 3a ycnelllHa
rpaHCQopvrau/jd.
llepnogor 3a pa3Nl/cryBaFbe, rpeJro-
3t4 vilet4 l/ Bap/jaHrr e Be(e 3aA Hac.[lpercror nraHCKa 14 Tt4tv]cKa pd6ora
3a pear/3au/ja Ha nocraaeH,4re uenu
Bo npouecor Ha rpaHcoopvaqrja ra
Apur.jara Ha Peny6rt,lKa Maxegorrja rnr,
KaKO LI]ro peKor ToNl [1erepc, ,,He uoNe-
Te caNlo co pd3t!11/c|yBaFbe 4a Haj4eTe




















: :-lpeAeH14 BO Ml4CI4l4-OnepdUl/l/
-: ::t oi reprroplrjaTa Ha PM;
- :-:-*:, ro6p3o H noeoeKruBHo on-
::---.:aFbe, Qoplr,rparue, o6yKa,
r-::""3albe/ no!-4pl]lKa t,4 pacnope-
-. ll=e la BpeN4eHUTe COCTaBil-AeKna-
a. :-- i c/tv 3a pd31t/ Mt/ct4t/ il onepa-
-,'.' 
-p:.rBOAeHr oA OOH, o4 EY r.r o4
- 
-','-:r/5l4,rHoara Ha ApNlHjara Ha Pe-
-.:-.'<a Ma<e4oHuja co ocraHarure dp-
yHr4st4ltilpaFbe Ha L+r.tHoBH 14 ,qOnXHG
crm no HLlBoa Ha crpyKrypa (sog-vera-
6aranjou-6prara4a);
- .qeor,rHupaFbe Ha pacnoH Ha L{l4HoBil 3a
oApeAeHil Qopnaaqucxr Mecra 3a no-
fiecHa [4MrfreMeHTallhja Ha crpyKrypa-
Ta ,,1 no$neKcyl5vn{a Bo.qebe Bo Ke-
puepara;
- o[peAenyBaFbe Ha KpuTepilyt\4l,4 3a er|Ho-
Bh 3a cne{il+r4rlHl4 &orrxHofft4.u 6opMa-
Ur40<l/1 Meffa (Bo 6pfl11, KCC ra a6p);
". '.,.1:d::i.'l
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